











[关键词]  “制宪”  双重属性  “新宪法”  政治本质 
 
“制宪”与“建国”始终是岛内外“台独”活动的双重目标，同时“公投制宪”也是“台独”




















第一阶段：启蒙运动时期，其间又分为宣传期（1950 年代—）、公开讨论期（1989 年—）； 
第二阶段：运动推进、组织成立、活动时期（1993 年—）； 
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《未来》—— 
第三阶段：召开“制宪会议”时期[包括召开“国是会议”]（1996 至 2001 年—）； 


































谓的“台湾人民制宪会议”。经过两天喧嚣的讨论，8 月 26 日凌晨，民进党正式发布所谓会
议三读通过的“台湾宪法草案”，并且随后被民进党中常会列为肩负“修宪”责任的第二届














































































1994 年 6 月及 8 月召开了所谓的第二次“台湾人民制宪会议”，将“台湾宪法草案”更






































    1．旧的“中华民国宪法”与台湾现实时空脱节，因此台湾需要一部全新的“宪法”。 
在岛内“台独”势力主张“制宪”的理论依据中，无一不把旧“中华民国宪法”已经不
适合台湾的现实作为表面理由。其一，他们认为“中华民国宪法”由南京国民政府于 1947
年制定颁布，当时面对的是全国 1000 多万平方公里的管辖面积和 4 亿多的管辖人口，国民
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